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T H E  PROBI.D~ A N D  I T S  S C O P E  
~ P r o b l e m  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  o f  m e d i c a l  h i s t o r y  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e v o l v e m e n t  o f  
m a n y  f a s c i n a t i t J g d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s .  R e t u r n i n g  t o  a n c i e n t  t i m e s ,  t h e r e  c a n  
b e  f o u n d  a c c o u n t s  o f  s i c l m e s s  a n d  d e a t h  a t t r i b u t e d  t o  e v i l  s p i r i t s  a n d  d e m o n s ,  
1 , , r i  t h  e a c h  \ - l i  t c h  d o c t o r  t r e a t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e s  a n d  t h e  s p e c i f i c  c u l t u r e  •  
M a n y  o f  t h e s e  m e t h o d s  o f  d i a g n o s i s  w e r e  n a t u r a l l y  s h o r t  l i v e d ,  \ - J h i l e  o t h e r s  h a v e  
b e e n  s u s t a i n e d  b y  a  f e w  b e l i e v e r s  f ' o r  s o m e  t i m e  - p e r h a p s  t o  e v e n t u a l l y  b e c o m e  
l o s t  i n  h i s t o r y ,  o r  a s  i n  s a n e  c a s e s ,  p r o v e n  u l t i m a t e l y  t o  h a v e  a  v a l i d  place~ 
T h e r e  a r e  d i s t i n c t  mo t i v e s  b e h i n d  a l l  a t t e m p t s  t o  s e e k  b e t t e r  m e t h o d s  o f  
d i a g n o s i n g  h u m a n  i l l s .  T h e  i d e a l  o f  m e n  h a s  b e e n  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l  o f  p r e . . : . .  
d i e t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  f u t u r e .  P e r h a p s  c r y s t a l - b a l l  g a z i n g  a n d  a s t r o l o g y  
a r e  e x t r e m e  e x a m p l e s  o f . t h i s ,  b u t  a s  a p p l i e d  t o  d i a g n o s t i c  p r a c t i c e s  t h f ' r e  i s  
a l wa y s  t h e  h o p e  o f  a n  o b j e c t i v e ,  f a s t ,  c o m p r e h e n s i v r ; l ,  a n d  s p e c i f i c  m e t h o d  I · I h i c h  
c a n  b e  a p p l i e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  c o m p l i c a t i o n  a n d  d i s c o m f o r t  t o  t h e  p a t i e n t .  
A  s t u d y  o f  e a c h  o f  t h e s e  p r a c t i c e s  a s  t h e y  h a v e  t a k e n  t h e i r  p l a c e  i n  h e a l t h  
c a r e  h i s t o r y  i s  i n d e e d  q u i t e  i n t e r e s t i n g .  O n e  o f  t h e  m o s t  u n i q u e  a n d  i n t r i c a t e  
o f  t h e m  a l l ,  h m . J e v e r ,  i s  i r i d i a g n o s i s .  
I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  t h i s  n m 1  m e t h o d  o f  d i a g n o s i s  
f o u n d  i t s  b e g i n n i n g  i n  E u r o p e .  I r i d i a g n o s i s ,  o r  d i a g n o s i s  f r o m  t h e  i r i s  o f  
t h e  e y e ,  h a s  n o t  d i e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  a n d  h a s  a  s m a l l  g r o u p  o f  f o l l m · I e r s  i n  
t h i s  c o u n t r y  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  e m p l o y i n g  t h i s  m e t h o d .  B e c a u s e  o f  i t s  d i r e c t  
a s s o c i a t i o n  v r i t h  t h e  e y e ,  i t  s h o u l d  b e  o f  a  p a r t i c u l a r  c u r i o u s  i n t e r e s t  t o  
o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h t h a l m o l o g i s t s .  
2  
~ . £ 2 ! :  t h e  S t u d y ;  
I r i d i a g n o s i s  h a s  b e e n  t a u g h t  i n  f e w ,  i f  a n y ,  s c h o o l s  a n d  t h e r e f o r e  h a s  n o t  
f o r m a l l y  c o n f r o n t e d  s t u d e n t s  o f  t h e  h e a l i n g  a r t s .  H o w e v e r ,  m e n  h a v e  h a d  a v a i l a b l e  
t o  t h e m  t h e  w r i t t e n  w o r k s  o f  i r i d i a g n o s t i c i a n s  a n d  t h e  p e r s o n a l  i n s t r u c t i o n  o f  
t h o s e  p r a c t i c i n g  b y  t h i s  m e t h o d .  I f  h u m a n  b e i n g s  a r e  b e i n g  d i a g n o s e d  a n d  t r e a t e d  
f r o m  t h e  s i g n s  i n  t h e  i r i s ,  t h e n  t h i s  m e t h o d  o f  d i a g n o s i s  s h o u l d  b e  p r o v e n  t o  
h a v e  a  d e f i n i t e  c l i n i c a l  v a l i d i t y .  V a l i d i t y  o f  i t s  p r o p o s e d  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n  
w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  m a k e  i t  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  t o  t h o s e  t r e a t i n g  t h e  e y e  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t s  o f  r e c o g n i t i o n  o f  d i s e a s e d  o r g a n s  a . n d  r e f e r r a l  o f  p a t i e n t s .  I f  
p r o v e n  i n v a l i d ,  e y e  p r a c t i t i o n e r s  s h o ' L l l d  h a v e  a t  l e a s t  a  b a s i c  k n o > ! l e d g e  o f  t h e  
s u b j e c t  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  p r o p e r l y  t h e  c l i n i c a l  s u c c e s s f u l n e s s  o f  s u c h  d i a g n o s i s  
a s  d e t e r m i n e d  b y  s t a t i s t i c a l  s t u d y .  
D e l i m i t a t i o n s  
A  c o m p l e t e  s t u d y  o f  t h e  e n t i r e  s c o p e  o f  i r i d i a g n o s i s  w o u l d  r e q u i r e  e x t e n s i v e  
t i m e  a n d  e f f o r t  a s  i t s  r a m i f i c a t i o n s  a r e  m a n y .  P r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r  i s  a  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i r i d i a g n o s i s  a n d  s o m e  o f  t h e  m e n  w h o  h a v e  1 . r o r k e d  o n  
t h e  s u b j e c t .  I n c l u d e d  i s  a  s t u d y  o f '  i r i s  c i r c u l a t i o n  a n d  i r i s  n e u r o l o g y  a s  a n  
a i d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t h e o r y  o f  i r i d i a g n o s i s .  E x p l a n a t i o n  o f  t h e  c l i n i c a l  
f i n d i n g s  t h a t  a r e  t a u g h t  b y  iridia~1osticians i s  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  t o  a l l o w  t h e  
r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  e x a c t l y  \ - t h a t  s i 1 5 ' T I S  a r e  c l a i m e d  t o  r e p r e s e n t  p a t h o l o g y .  
T h e  b a s i s  o f  i r i d i a g n o s i s  i s  s e c t i r e d  r e o r e s e b t a t u : i b  i f  t h e  b o d y  o r g a n s  i n  
t h e  i r i s  o f  t h e  e y e .  I t  i s  t h i s  b a s i c  s e c t o r e d  r e p r e s e n t a t i o n  1 o r h i c h  r e c e i v e s  
s t u d y  f o r  i t s  c U n i c a l  v a l u e  i n  t h i s  p a p e r .  Al l  o t h e r s  a s p e c t s  o f  i r i d : l . a . g n o s i s  
a r e  i n c l u d e d  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  r e a d e r .  
D e f i n i t i o n s  
1 1
I r i d o 1 o g y  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  i r i s  1 . - . r h e r e b y  t h e  e x a m i n e r  c a n  t e l l  f r o m  t h e  
m a r k i n g s  o r  s i g n s  i n  t h e  i r i s  o f  t h e  e y e  t h e  r e f l e x  c o n d i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
3  
o r g a n s  o f  t h e  b o d y , "  ( J e n s e n ) .  
1 1
I r i d i a g n o s i s  i s  t h e  t e r m  u s e d  b y  n i a n y  a u t h o r s ,  m e a n i n g  t h e  s a m e  a s  i r i d o l o g y  
o n l y  p e r h a p s  i n f e r r i n g  t h a t  i t  i s  t h e  l a s t  I . W r d  i n  d i a g n o s i s ,  
1 1  
( J e n s e n ) .  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R Y  A N D  P I D N I O U S  R . E S E l t .  . .  ' l l C H  
I r i d i a g n o s i s ,  o r  i r i d o l o g y ,  a s  i t  i s  p r e f e r a b l y  t e r m e d  b y  i t s  p r e s e n t  
a d v o c a t e s ,  i s  a s s i g n e d  t h e  f o l l o w i n g  h i s t o r y  i n  B e r n a r d  J e n s e n ' s  6 1 4  p a g e  
v o l u . " l l e  e n t i t l e d ,  " T h e  S c i e n c e  a n d  P r a c t i c e  o f  I r i d o l o g y .
1 1 1  
' ' I g n a t z  v o n  P e c z e l y  o f  E r g o v a r ,  n e a r  B u . d a p e s t ,  H u n g a r y ,  d i s c o v e r e d  n ' 3 . t U ! " ' e t s  
r e c o r d  i n  · t h e  e y e  b y  a c c i d e n t  i t l h e n  o n l y  a  b o y  o f  t e n  y e a r s .  H h i l e  p l a y i n g  \ - J i  t h  
a n  O i t J l ,  h e  h a p p e n e d  t o  b r e a k  o n e  o f  i t s  l e g s .  H e  a l s o  h a p p e n e d  t o  n o t i c e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  d a r k  s t r i p e  i n  t h e  l m . r e r  r e g i o n  o f  t h e  i r i s  o f  t h e  b i r d .  
E v e n t w . l l y  t h i s  b l a c k  s t r e a k  b e c a m e  a  t i n y  b l a c k  s p o t  a r o u n d  w h i c h  \ . J e r e  w h i t e  
l i n e s  a n d  s h a d i n g .  T h i s  i n c i d e n t  m a d e  a  l a s t i n g  i m p r e s s i o n  u p o n  t h e  mi n d  o f  t h e  
f u t u r e  d o c t o r ,  a n d  \ _ - ; h e n  wo r k i n g  l a t e r  i n  t h e  c o l l e g e  h o s p i t a l  i n  s u r g i c a l  · , . : a r d s ,  
h e  h a d  a  g o o d  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  t h e  e y e s  o f  p a t i e n t s  a f t e r  a c c i d e n t s  a n d  
b e f o r e  a n d  a f t e r  o p e r a t i o n s .  I n  t h i s  m a i m e r  h e  w a s  e n a b l e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  
f i r s t  c h a r t  o f  t h e  i r i s . "  
A s  f a r  a s  i s  l t " . n m m ,  v o n  P e c z e l y  d i d  n o t  f o J . l o w  u p  t h e  r e l a t i o n s  s u g g e s t e d  
b y  t h e  c r . L a n g e s  i n  t h e  i r i s  o f  t h e  O W l  u n t i l  a b o u t  1 8 6 1 ,  1 r l h e n  h e  1 r l a S  t r e a t i n g  h i s  
s i c k  m o t h e r .  At  t h e  a g e  o f  3 6  h e  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  m e d i c i n e  a n d  s t u d i e d  f i r s t  
i n  B u d a p e s t  i n  1 8 6 2 .  I n  1 : 3 6 4  h e  w e n t  o n  t o  V i e n n a .  I n  1 8 6 6  h e  s t a r t e d  p r a c t i c i n g  
i n  B u d a p e s t  a n d  p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  b o o k  o n  t h e  i r i s ,  U D i s c o v e r y  i n  t h e  R e a l m  o t ' '  
N a t u r e  a n d  A r t  o f '  H e a l i n g .
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T h i s  w o r k  vJ a s  m a d e  k n o w n  i n  G e r r n a n y  b y  A u g u s t  Z o e p p r i  t z  
E m i l  S c h l e g e l  o f  T u e b i n g e n  p u b l i s h e d  a  b o o k  o n  t h e  r e s u l t s  o f  v o n  P e c z e l y ' s  w o r k .  
T h e r e  v r a s  a l s o  a  S w e d i s h  h o m e o p a t h  a n d  c l e r g y m a n ,  . R e v e r e n d  N i e l s  L i l j e q u i s t ,  
w h o  d i s c o v e r e d  a n d  i m p r o v e d  m a n y  o f  t h e  m e t h o d s  o f  i r i s  d i a g n o s i s  a n d  b r o u g h t  
t h i s  1 r r o r k  t o  . t u n e r i c a .  H i s  H r i t i n g s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  t v o  v o l U ! - n e s  c a l l e d  
" D i a g n o s i s  f r o m  t h e  E y e ,
1 1  
( J e n s e n ) .  
;  
I n  G e r m a n y ,  P e t e r  J o h a n n e s  T h i e l  a n d  a  P a s t o r  F e l k e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
E u r o p e a n  s p r e a d  o f  i r i d o l o g y .  
T o d a y ,  s a y s  J e n s e n ,  a f t e r  m a n y  y e a r s  o f  r e s e a r c h  w o r k  b y  p r o r r d n e n t  d o c t o r s ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  m e d i c a l  m e n ,  a l l  o r g a n s  o f  t h e  b o d y  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t e d  i n  
i r i s  c h a r t s .  I n  t h i s  c o u n t r y  H e n r y  L a h n ,  M .  D . ,  w r o t e  t h e  f i r s t  b o o k  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  o n  t h i s  n e w  m e t h o d  o f  d i a g n o s i s .  L a h n ,  a  n a t i v e  o f  A u s t r i a ,  c a m e  
t o  t h i s  c o u n t r y  a n d  t a u g h t  i r i d o l o g y  t o  H e n r y  L i n d l a h r ,  M .  D . ,  o f  C h i c a g o .  L a h n
1
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b o o k  o n  i r i d o l o g y  w a s  e n t i t l e d  " I r i d o l o g y ,  t h e  D i a g n o s i s  f r o m  t h e  E y e . "  T h i s  
b o o k  i s  c o p y r i g h t e d  a n d  i s  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  L i b r a r y  i n  Ua s h i n g t o n .  T h e  s i x t h  
e d i t i o n  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 4 .  L i n d l a h r ,  a s  I a h n ' s  s t u d e n t ,  g a v e  s e r i o u s  s t u d y  
t o  i r i d o l o g y  a n d  a p p l i e d  i t  i n  h i s  v m r k  i n  n a t u r a l  t h e r a p e u t i c s .  H e  v . r r o t e  a  
r e f e r e n c e  b o o k  e n t i t l e d  t t i r i d i a g n o s i s ,
1 1  
w h i c h  i s  v o l u m e  V I  o f  h i s  l i b r a r y  o f  n a t u r e  
c u r e .  H a s k e l l  K r i t z e r ,  H .  D . ,  w r o t e  a  t e x t b o o k  c a l l e d  n r r i s  D i a g n o s i s  a n d  G u i d e  
i n  T r e a t m e n t . "  ~~rko J .  P e t i n a k  a n d  F .  w .  C o l l i n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  c h a r t s .  
P r o b a b l y  t h e  b e s t  k n o w n  r e c e n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i r i d o l o g y  i n  t h i s  
c o u _ 1 1 t r y  i s  R i c h a r d  M.  M c L a i n ,  N .  D . ,  D .  C ,. ,  o f  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a ,  v 1 h o  h a s  b e e n  
t e a c h i n g  t h i s  s t u d y  f o r  y e a r s .  
I n  t h e  p a s t  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  l e a r n i n g  i r i d o l o g y  h a v e  b e e n  l L m i t e d ,  a s  
v e r y  f e w  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  h a v e  t a u g h t  i t .  M o s t  o f  t h e  m e n  w h o  k n o w  i r i d o l o g y  
h a v e  h a d  t o  l e a r n  i t  b y  t h e i r  o v . r n  e f f o r t s .  I t  h a s  b e e n  t h e  e n d e a v o r  o f  J e n s e n  
t o  c o r r e l a t e  a n d  t o  b r i n g  t · o g e t h e r  i n t o  o n e  v o l u m e  a l l  p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  t o  
i n c l u d e  h i s  e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  p r e s e n t  m a t e r i a l  " W h i c h  h e  f e e l s  w i l l  t e a c h  i r i d o l . o g y  
l o g i c a l l y ,  b y  g i v i . n g  p r a c t i c a l  e x p l a n a t i o n s  a n d  a  p r a c t i c a l  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  
t o  b a s e  c o n c l u s i o n s .  
A l t h o u g h  J e n s e n  i n c l u d e s  m a n y  e n l a r g e d  c o l o r  p h o t o g r a p h s  o f  i r i d e s  i n  h i s  
b o o k ,  t h e y  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  c a s e  h i s t o r y  r e p o r t s .  H i s  e n t i r e  c h a p t e r  
o f  c a s e  h i s t o r i e s  u t i l i z e s  i r i s  d r a w i n g s ,  r a t h e r  t h a n  p h o t o g r a p h s .  I t  \ · T o u l d  s e e m  
m a n d a t o r y  t h a t  t h e  o n l y  v a l i .d  c a s e  h i s t o r y  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  b e  o n e  i n  H h i c h  
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a c t u a l  p h o t o g r a p h y  o f  e a c h  p a t i e n t  
1  
s  i r i d e s  ' t · T e r e  s u b m i t t e d  a s  e v i d e n c e .  T h e  m a n y  
b o o k s  -v~ritten o n  t h e  s u b j e c t  m a k e  e x p l a n a t i o n s  a n d  d r a v r i : n g s ,  b u t  n o n e  i n c l u d e  
a c t u a l  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  i r i d e s  u s e d  i n  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h e  c l i n i c a l  v a l i d i t y  
o f  i r i d i a g n o s i s .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H OD  O F  S O L U T I O N  
I n  o r d e r  t o  m a k e  a  s t u d y  o f  t h e  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  i r i d o l o g y ,  i t  s e e m s  
l o g i c a l  t o  o b s e r v e  t h e  i r i d e s  o f  p a t i e n t s  w i t h  k n o w n  p a t h o l o g y ,  f o r  t h e  s i g n s  
t h a t  w o u l d  b e  e xp e c t e d  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  s e c t o r s  o f  t h e  i r i d e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
l o c a t i o n s  o f  t h e  p a t h o l o g y .  J e n s e n  s a y s  t h a t  t h e  k i d n e y  a r e a  o f  t h e  i r i s  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  d e f i n i t e l y  d i a g n o s t i c  s e c t o r s  k n o w n  i n  i r i d o l o g y ,  a n d  h a s  c o n s i d e r e d  
i t  a  p e r m a n e n t  a r e a  i n  h i s  c h a r t s .  F o r  ~his r e a s o n ,  t h e  s e l e c t e d  g r o u p  o f  p a t i e n t s  
f o r  t h i s  s t u d y  i s  o n e  ~>Those s u b j e c t s  h a v e  b e e n  d i a g n o s e d  t o  h a v e  p r e s e n t l y ,  o r  
h a v e  h a d  r e c e n t l y ,  a n  a c t i v e  k i d n e y  d i s e a s e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  a c t u a l  d e s t r u c t i o n  
o f  t i s s u e ,  o r  a t  l e a s t  a  h i g h l y  i n f l a m m a t o r y  i n v o l v e m e n t .  T h e s e  p a t i e n t s  h a v e  
b e e n  d i a g n o s e d  b y  t h e  p r a v i a u s l y  a . o k n o r . r l e d g e d  p e y , s i c i a n s ,  a n d  c o m p o s e  t h e  s e l e c t e d  
g r o u p  o f  t e n  p e r s o n s .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  i s  n e e d e d  f o r  a  c o m p a r i s o n  o f  i r i d e s  i n  t e n  s u b j e c t s  w h o  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  a  r a n d o m  p o p u l a t i o n  v d t h  n o  h i s t o r y  o f  k i d n e y  d i s e a s e .  
T h e  n a t u r e  o f  t . . " ' 1 i s  t y p e  o f  d i a g n o s i s  ma k e s  i t  d e s i r e a b l e  t h a t  t h e  i r i d e s  
s h o u l d  b e  p h o t o g r a p h e d  a n d  i n c l u d e d  w i t h  t h e  c a s e  h i s t o r y  f o r  p u r p o s e s  o f  o b s e r v a -
t i o n  b y  t h e  r e a d e r .  E a c h  p h o t o g r a p h  h a s  t h e  k i d n e y  a r e a  i n d i c a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c l a r i t y  i n  d i a g n o s i s .  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  u n b i a s e d  a n a i y s i s  o f  t h e  i r i s  p h o t o -
g r a p h s ,  b o t h  g r o u p s  o f  t e n  p a t i e n t s  ( f o r t y  p h o t o g r a p h s )  w e r e  c o m b i n e d  a n d  m i x e d  i n  
i d e n t i t y  b e f o r e  d i a g n o s i s  va s  m a d e .  D i a g n o s i s  w a s  t h e n  m a d e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  s i g n s  i n  t h e  k i d n e y  a r e a s  o f  b o t h  i r i d e s  o f  e a c h  s u b j e c t  b y  v J .  H a r t i n  
Bl e y t h i n g  *  a n d  t h e  a u t h o r .  D i a g n o s i s  f o r  e a c h  s u b j e c t  w a s  m a d e  p o s i t i v e  i f  a t  
l e a s t  o n e  i r i s  s h o w e d  s i g n s  i n  t h e  k i d n e y  a r e a  w h i c h  w e r e  d i a g n o s t i c  i n  t h e  o p i n i o n  
o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  t w o  a n a l y s t s .  B o t h  i r i d e s  o f  e a c h  s u b j e c t  w e r e  a n a l y z e d  
*  ( S e e  a c k n o w l e d g m e n t s ,  p a g e  I I . )  
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t o g e t h e r .  Follo~tring d i a g n o s i s ,  t h e  i r i s  p h o t o g r a p h s  w·e r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  a p p r o - .  
p r i a t e  c a s e  h i s t o r i e s  f o r  c o m p a r i s o n .  
I n  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  i s  e v a l u a t e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  H h i c h  h a v e  b e e n  d i a g n o s e d  t o  h a v e  k i d n e y  d i s e a s e  
f r o m  t h e  i r i s  p h o t o g T a p h s ,  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  s e l e c t e d  g r o u p .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  f i g u r e  i s  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  t h e  
r e s u l t s  o b t a i n e d  o c c u r r i n g  b y  c h a n c e  i n  a  g r o u p  o f  t h i s  n u m b e r .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  i s  e v a l u a t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  n e g a t i v e  i r i s  
c a s e s  t o  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T l : e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
f i g u r e  i s  d i s c u s s e d  j _ n  t e r m s  o f  i t s  p r o b a b i 1 i  t i e s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t - v J O  
g r o u p s  a s  c o mp a r e d  t o  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  a c h i e v i n g  t h e s e  r e s u l t s  
b y  c h a n c e  i s  a l s o  d i s c u s s e d .  
C H A P T E R  I V  
T H E  N O P Y J A L  A P P E A R A N C E  O F  T H E  I R I S  
I n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  norrr~l a p p e a r a n c e  o f  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  i r i s ,  
W o l f f
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d e s c r i b e s  t w o  z o n e s :  t h e  o u t e r  c i l i a r y  z o n e ,  a n d  i n n e r  p u p i l l a r y  z o n e .  
T h e y  a r e  s e p a r a t e d  b y  a  s e r i e s  o f  r i d g e s  n e a r  t h e  p u p i l l a r y  m a r g i n  w h i c h  r o u g h l y  
f o r m  a  c i r c l e  d u e  t o  t h e  u n d e r l y i n g  v e s s e l s ,  a n d  a r e  t e r m e d  t h e  c e l l a r e t t e  ( t h e  
c i r c u l u s  v a s c u l o s i s  i r i d i s  m i n o r ) .  T h e  t w o  z o n e s  m a y  o f t e n  d i f f e r  i n  c o l o r .  
T h e  c i l i a r y  z o n e  p r e s e n t s  a  s e r i e s  o f  r a d i a l  s t r e a k s .  I f  t h e  i r i s  i s  h i g h l y  
p i g m e n t e d ,  a s  i n  t h e  d a r k  r a c e s ,  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  a p p e a r s  s m o o t h ,  h o m o g e n e o u s ,  
a n d  v e l v e t y ;  t h e  d e e p e r  s t r u c t u r e  b e i n g  m a s k e d  b y  me l a n i n .  
I n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  c i r c u l u s  m i n o r  t h e r e  a r e  m a n y  p i t - l i k e  d e p r e s s i o n s  
c a l l e d  t h e  c r y p t s  o f  F u c h s .  A t  t h e s e  p o i n t s ,  W o l f f  s a y s ,  t h e  a n t e r i o r  e n d o t h e l i u m  
a n d  t h e  b o r d e r  l a y e r  o f  t h e  i r i s  a r e  d e f i c i e n t ,  w h i c h  e n a b l e s  f l u i d  t o  p a s s  q u i c k l y  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  : i r i s ;  f o r  i n s t a n c e  d u r i n g  c o n t r a c t i o n  a n d  d i l a t a t i o n  o f  t h e  
p u p i l .  S i m i l a r  c r y p t s  a r e  p r e s e n t  n e a r  t h e  r o o t  o f  t h e  ~ris, b u t  a r e  sw~ll a n d  
a r e '  n o t  s e e n  i n  th.~ l i v i n g  e y e  . •  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  n e w - b o r n  n e i t h e r  c o l l a r e t t e .  n o r  c r y p t s  
a r e  p r e s e n t .  T h e y  d e v e l o p  l a t e r .  
v J o l f f  q u o t e s  S a l z m a n n  i n  d e s c r i b i n g  a  1 v h i  t i s h  b a n d  a b o u t  o n e  m i l l i m e t e r  i n  
w i d t h  c l o s e  t o  t h e  p u p i l l a r y  b o r d e r .  H e  s a y s  t h i s  i s  t h e  s p h i n c t e r  p u p i l l a e ,  
o b s e r v a b l e  wh e n  t h e  p u p i l l a r y  z o n e  b a s  a n  e s p e c i a l l y  d e l i c a t e  s t r u c t u r e .  
C H A . P T . t < . : R  V  
I R I S  N E U R O L O G Y  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  n e u r o l o g i c a l  t h e o r y  o f  i r i d o l o g y ,  a  r e v i e w  o f  t h e  b l o o d  
v e s s e l s  s u p p l y i n g  t h e  i r i s  s h o u l d  b e  m a d e .  I t  i s  a c c e p t e d  t l a t  n e r v e s  g e n e r a l l y  
f o l l o w  t h e  p a t h s  o f  a r t e r i e s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
v a s c u l a r  s y s t e m  w i l l  a i d  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i r i d o l o g i c a l  t h e o r y .  
C i r c u l a t i o n  
T h e  v e s s e l s  f o r m  t h e  b u l k  o f  t h e  i r i s .  T h e y  r u n  r a d i a . l l y  f o r  t h e  m o s t  
~~rt, g i v i n g  r i s e  t o  s t r e a k s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e .  
A t  t h e  r o o t  o f  t h e  i r i s  a n d  n e a r  t h e  p u p i l l a r y  m a r g i n  t h e r e  a r e  c i r c u l a r  
a n a s t o m o s e s ,  k n o w n  a s  t h e  c i r c u l o s i s  i r i d i s  m a j o r  a n d  m i n o r .  T h e  f o r m e r  i s  a r t e r -
i a l ,  a n d  l i e s  i n  t h e  c i l i a r y  b o d y  i n  f r o n t  o f  t h e  c i r c u l a r  p o r t i o n  o f  t h e  c i l i a r y  
m u s c l e .  T h e  n r u n e  c i r c u l o s i s  i s  a  m i s n o m e r  a s  t h e  i r i d i s  m i n o r  d o e s  n o t  f o r m  a  
c o m p l e t e  c i r c l e .  
~ 
T h e s e  v e s s e l s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l o n g  a n t e r i o r  c i l i a r y  ~rteries i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y :  t h e  t w o  l o n g  c i l i a r y  a r t e r i e s  p i e r c e  t h e  s c l e r a  o n  t h e  o u t e r  a n d  
i n n e r  s i d e s  o f  t h e  o p t i c  n e r v e .  T h e y  t r a v e l  i n  t h e  s u p r a c h o r o i d a l  s p a c e  b e t we e n  
t h e  c h o r o i d  a n d  s c l e r a . :  a n d  j u s t  b e h i n d  t h e  a t t a c h e d  m a r g i n  o f  t h e  i r i s  e a c h  
d i v i d e s .  T h e  b r a n c h e s  f o r m e d  a n a s t o m o s e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  a n t e r i o r  
c i l i a r y  a r t e r i e s  ( w h i c h  c o m e  f r o m  t h e  muscv~ar v e s s e l s  a n d  p i e r c e  t h e  s c l e r a )  
t o  f o r m  t h e  c i r c u l u s  i r i d i s  m a j o r .  F r o m  h e r e  r a d i a l  b r a n c h e s  r u n  t o w a r d  t h e  
p u p i l ,  a n d  n e a r  i t s  e d g e  a r t e r i a l  a n d  v e n o u s  a n a s t o m o s e s  t a k e  p l a c e  t o  f o r m  t h e  
c i r c u l u s  m i n o r .  
T h e  a r t e r i e s  o f  t h e  i r i s  c o m e  f r o m  t h e  c i r c u l u s  n n j o r  a s  n u m e r o u s  b r a n c h e s ,  
o f t e n  i n  c o m p a n y  ~dth t h o s e  o f  t h e  c i l i a r y  p r o c e s s e s .  T h e y  e n t e r  t h e  i r i s  a t  t h e  
s i t e  o f  a t t a c h m e n t  o f  a  c i l i a r y  p r o c e s s ,  u s u a l l y  s e v e r a l  t o  e a . c . h  p r o c e s s ,  a n d  
. .  
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i n  t h e  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  p e r i p h e r a l  c r y p t s .  T h e  r t u . " " l  \ d t h  o c c a s i o n a l  a n a s t o -
m o s i s  r a d i a l l y  f r o m  ~~e c i l i a r y  m a r g i n  t o  t h e  pupillscr:~ m a r g i n .  A t  t h e  c e l l a r e t t e  
a  f e w  a P . . . a . s t o m o s e s  t a k e  p l a c e .  ( T h e s e ,  1 r r l .  t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v e n o u s  a n a s t o m o s e s ,  
m a k e  a n  i n c o m p l e t e  c i r c l e ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  v e s s e l s  p a s s  d i r e c t l y  t o  t h e  p u p i l l a r y  
m a r g i n  w h e r e , ,  a f t e r  b r e a k i n g  u p  i n t o  c a p i l l a r i e s ,  t h e y  b e n d  a r o u . . Y J . d  i n t o  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  v e i n s .  
T h e r e i s  a  d e n s e  c a p i l l a r y  p l e x u s  a r o u n d  t h e  s p h i n c t e r  a n d  a n o t h e r  l e a s  
d e n s e  p l e x u s  i n  f r o n t  o f  t . . h . e  d i l a t o r .  
Ne u r o l o .g y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  o c u l a r  n e u r o l o g y  i s  t o  p o i n t  
o u t  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  h j . g h l y  c o m p l e x  a n d  i s  a s  y e t  b y  n o  m e a n s  d e f i n i t e l y  u n d e r  . . .  
s t o o d  e v e n  b y  t h e  m o s t  r e c e n t  i n v e s t i g a t o r s .  I t  i s  k n o 1 m ,  h o l . ' t e v e r ,  t h a t  t h e r e  
a r e  m a n y  p o s s i b l e  n e r v e  p a t h w a y s  t h a t  e v e n t u a l l y  t e r m i n a t e  i n  t h e  i r i s .  
I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n e r v e  s u p p l y ,  A d l e r 3  h a s  t h e  f o l l o v 1 i n g  r e p o r t s :  
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A  t w i g  o f  t h e  o c u l o m o t o r  n e r v e  p a s s e s  t o  t h e  c i l i a r y  g a n g l i o n ,  f r o m  w h i c h  n e - v r  
f i b e r s  r u n  t o  t h e  e y e b a l l  a n d  t h e  s u p r a c h o r o i d a l  s p a c e ,  v i a  t h e  s h o r t  c i l i a r y  
n e r v e s .  A  l a y e r  o f  g a n g l i o n  c e l l s ,  t h e  f i b e r s  o f  w h i c h  s u p p l y  t h e  s p h i n c t e r  
m u s c l e ,  h a s  b e e n  f o u n d  i n  t h e  s u p r a c h o r o i d i a . "  
I n  m a n ,  t h e  c i l i a r y  g a n g l i o n  h a s  a  l o n g  o r  s e n s o r y  r o o t .  T h i s  g o e s  t o  t h e  
n a s o c i l i a r ; r  n e r v e ,  \ v l : d c h  i s  a  b r a n c h  o f  t h e  o p h t h a l m i c  d i v i s i o n  o f  t h e  f i f t h  
c r a n i a l  n e r v e .  I t  c o n d u c t s  s e n s o r y  i m p u l s e s  f r o m  t h e  w h o l e  e y e b a l l  b a c k  i n t o  
t h e  b r a i n ,  b u t  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  i t  m a y  a l s o  c o n t a i n  s o m e  e f f e r e n t  s y m p a t h e t i c  
f i b e r s .  
i i h i l e  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  p u p i l l o m o t o r  f i b e r s  o f  t h e  s p h i n c t e r  
u n d o u b t e d l y  s y n a p s e  i n  t h e  c i l i a r y  g a n g l i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s y m p a t h e t i c  f i b e r s  s y n a p s e  i n ,  o r  p a s s  t h r o u g h  t h e  g a n g l i o n .  
A n  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  b y  A d l e r  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  c e r t a i n  
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c o r t i c a l  a r e a s  i n  t h e  b r a i n  w i l l  p r o d u c e  d i l a t a t i o n  o f  t h e  p u p i l ,  b u t ,  h e  s a y s ,  
t h i s  i s  n o t  d u e  t o  s t i m u l a t i o n  o f , a  s y m p a t h e t i c  c e n t e r  i n  t h e  c o r t e x ,  a s  t h o u g h t  
b s r  s o m e ,  b u t  r a t h e r  i s  d u e  t o  a n  i n h i b i t i o n  o f  t h e  t h i r d  c r a n i a l  n e r v e  s u p p l y  t o  
t h e  s p h i n c t e r .  
C e n t e r s  f o r  t h e  o r i g i n  o f  s y m p a t h e t i c  i m p u l s e s  a r e  p r o b a b l y  l o c a t e d  i n  t . . 1 ' 1 e  
h y p o t h a l a m u s .  S t i m u l a t i o n  o v e r  a  w i d e  a r e a  o f  t h i s  r e g i o n  p r o d u c e s  d i l a t a t i o n  o f  
t h e  p u p i l ,  ~~t i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h e t h e r  t h e  e f f e c t s  a r e  d u e  t o  s t i m u l a t i o n  
o f  t h e  d i l a t o r  p u p i l l a e  o r  t o  i n h i b i t i o n  o f  t h e  s p h i n c t e r .  F r o m  s u c h  hJ~othetical 
c e n t e r s ,  f i b e r s  p r e s u m a b l y  t r a v e l  d o w n  t h e  c o r d  a s  f a r  a s  t h e  e i g h t h  c e r v i c a l  a n d  
f i r s t  t h o r a c i c  v e n t r a l  n e r v e  r o o t s .  T h e y  l e a v e  t h e  c o r d  w i t h  t h e s e  r o o t s  a n d  p r o -
c e e d  a s  t - t h i  t e  r a mi  c o m m u n i c a n t e s  t o  t h e  s u p e r i o r  t h o r a c i c  g a n g l i a .  ' l ' h e y  a s c e n d  
t h e  s ; y l l l p a t h e t i c  c h a i n  a s  f a r  u p  a s  t h e  s u p e r i o r  c e r v i c a l  g a n g l i o n .  H e r e  t h e y  
t e r m i n a t e ,  f o r m i n g  a  s y n a p s e  w i t h  t h e  c e l l s  o f  t h e  g a n g l i o n .  N e w  f i b e r s  n o v l  p r o c e e d  
t o  t h e  d i l a t o r  b y  t h e  f o l l o ' l l r i n g  t v r o  r o u t e s :  ( 1 )  F i b e r s  r u n  f r o m  t h e  s u p e r i o r  c e r v -
i c a l  g a n g l i o n  t . . l ' l r o u g h  t h e  G a s s e r i a n  g a n g l i o n  a n d  j o i n  t h e  n a s a l  b r a n c h  o f  t h e  
o p h t h a l m i c  n e r v e .  T h e y  f o l l o w  t h e  n a s a l  b r a n c h  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t v J O  l o n g  c i l i a r y  
n e r v e s  a r e  g i v e n  o f f ,  a n d  t h e n c e  t o  t h e  p u p i l  \ d t h  t h e s e  n e r v e s .  ( 2 )  F r o m  t h e  
s u p e r i o r  c e r v i c a l  g a n g l i o n ,  f i b e r s  a r e  a l s o  g i v e n  o f f  w h : . c h  r u n  i n s t e a d  t o  t h e  
v a r i o u s  p l e x u s e s  l o c a t e d  o n  t h e  br~nch o f  t h e  i n t e r n a l  c a r o t i d  a r t e r y .  O n e  o f  
t h e s e  p l e x u s e s  i s  t h e  c a v e r n o u s  p l e x u s  1 i l h i c h  s e n d s  a  f i n e  b r a n c h  t o  t h e  c i l i a r y  
g a n g l i o n ,  a n d  t h e n c e  t o  t h e  p u p i l  v i a  t h e  s h o r t  c i l i a r y  n e r v e s .  T h e s e  s y m p a t h e t i c  
f i b e r s ,  t h e n ,  e n t e r  t h e  e y e b a l l  t . r i  t h  t h e  p a r a s y m p a t h e t i c  f i b e r s  e v e n t · u a l l y  r e a c h i n g  
t h e  s p h i n c t e r  m u s c l e .  
S o m e  g e n e r a l  u n c e r t a i n t y  e x i s t s  o v e r  t h e  p r e g a n g l i o n i c  o u t f l o w  o f  s y m p a t h e t i c  
f i b e r s  t o t . b e  p u p i l ,  h o w e v e r .  I n  m a n ,  F o e r s t e r  o b t a i n e d  h o m o l a t e r a l  d i l a t a t i o n  
o f  t h e  p u p i l  b y  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  r o o t s  o f  t h e  e i g h t h  c e r v i c a l  n e r v e  e n d  b y  
s t i mu l a t i n g  r o o t s  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t h o r a c i c  n e r v e s .  H y n d m a n  a n d  Wo l k i n  
fotu~d t h a t  i n  f i v e  p a t i e n t s  i n  w h o m  t h e  r o o t s  o f  t h e  f i r s t  t o  t h e  f i f t h  t h o r a c i c  
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n e r v e s  w e r e  s e c t i o n e d  b i l a t e r a l l y ,  t h r e e  s h o • m d  b i l a t e r a l  m i o s i s  a n d  p t o s i s ;  
w h e r e a s  t w o  s h o uJe d  o n l y  u n i l a t e r a l  c h a n g e s .  R a y ,  H i n s e y ,  a n d  G e o h e g a n  e x p o s e d  
t h e  r o o t s  b y  l a m i n e c t o m y  i n  a  s e r i e s  o f  t e n  p a t i e n t s  a n d  i n  o n e  p a t i e n t  f o u n d  
t h a t ,  o n  s t i m u l a t i o n ,  t h e  p r e g a n g l i o n i c  o u t f l o w  t o  t h e  p u p i l  w a s  t h r o u g h  t h e  r o o t s  
o f  t h e  e i g h t h  c e r v i c a l  n e r v e  t o  t h e ·  r o o - t s  o f  t h e  t h i r d  t h o r a c i c  n e r v e .  I n  h r o  
.  
p a t i e n t s ,  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  t h o r a c i c  n e r v e  a l o n e  c a u s e d  p u p i l l a r y  d i l a t a -
t i o n .  I n  f o u r  p a t i e n t s  t h e  r o o t s  o f ·  t h e  . f i r s t  a n d  s e c o n d  t h o r a c i c  n e l " ' V e s ,  co~ 
t a i n e d  p u p i l l a r y  f i b e r s .  I n  o n e  p a t i e n t  t h e  r o o t s  o f  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  
t h i r d  t h o r a c i c  n e r v e s ,  a n d  i n  t H o  p a t i e n t s  t h e  r o o t s  o f  t h e  f i r s t  t h r o u g h  t h e  
f o u r t h  t h o r a c i c  n e r v e s  c o n t a i n e d  p u p i l l a r y  f i b e r s .  T h i s  i s  e v i d e n c e  t h a t  p u p i l l a r y  
f i b e r s  c a n  b e  e x p e r i m e n t a l l y  f 0 1 . : m d  a t  l e a s t  a s  f a r  d m m  i n  t h e  s p i n a l  c o l t r r m  a s  
t h e  f o u r t h  t h o r a c i c  v e r t e b r a .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  e v i d e n c e  h a s  b e e n  a c c u m u l a t i n g  t h a t  t h e  t u o  m u s c l e s  o f  t h e  
i r i s  a r e  n o t  s i m p l e  a n t a g o n i s t s .  I t  h a s  b e e n  a S S L t m e d  t h a t  t h e  s p h i n c t e r  m u s c l e  
i s  i n n e r v a t e d  b y  t h e  p a r a s y m p a t h e t i c  t h i r d ,  a l o n e ,  a n d  t h e  d l i . l a t o r  b y  t h e  s y m  . . .  
p a t h e t i c  f i b e r s ,  a l o n e .  I t  i s  n o w  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s p h i n c t e r  i s  a u p p l i e d  b y  b o t h  
p a r a s y m p a t h e t i c  a n d  s y m p a t h e t i c  f i b e r s .  T h e  d i l a t o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  s t i l l  
t h o u g h t  t o  b e  s u p p l i e d  v . r i t h  o n l y  s y m p a t h e t i c  f i b e r s .  I t  h a s  b e e n  s h o v m  t h a t  c e r -
t a i n  d r u g s  w h i c h  a r e  k n m . m  t o  s t i m u l a t e  s y m p a t h e t i c  n e r v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  A d r e n a l i n ,  
h a v e  a  d i s t i n c t  r e l a x i n g  e f f e c t  o n  t h e  t o n e  o f  t h e  i s o l a t e d  s p h i n c t e r  m u s c l e .  I f  
t h e  i r i s  i s  e x c i s e d  a n d  t h e  s p h i n c t e r  m u s c l e  c u t  a n d  s u s p e n d e d  i n  a n  o x y g e n a t e d  
R i n g e r  s o l u t i o n ,  i t  s h o ' l . . r s  r h y t h m i c  mo v e m e n t s .  T h e s e  s p o n t a n e o u s  m o v e m e n t s  l e . s t  
f o r  a n  h o u r  o r  s o  a n d  a r e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s l i g h t  c h a n g e s  i n  t o n e  o f  t h e  m u s c l e .  
I f  a  m i n u t e  a m o u n t  o f  A d r e n a l i n  i s  a d d e d  t o  t h e  R i n g e r  s o l u t i o n ,  t h e  s p h i n c t e r  
i~~ediately r e l a x e s  a n d  t h e  r h y t h m i c  m o v e m e n t s  c e a s e .  O n  t h e  b a s i s  o f  s u c h  e x p e r i -
m e n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  m o r e  i n d i r e c t  r e a s o n i n g ,  i t  h a s  b e e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
s p h i n c t e r  m u s c l e  i s  n o t  i T l . . n e r v a t e d  b y  t h e  t h i r d  c r a n i a l  : n e r v e  1 1 . l o n e ,  b u . t  c o n t a i n s  
f i b e r s  f r o m  s o me  s y m p a t h e t i c  n e r v e s  ~lhich , 1 , J h e n  s t i m u l a t e d ,  i n h i b i t  t h e  t o n e  o f  
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t h e  m u s c l e .  
T h e  n u m e r o u s  n e r v e s  o f  t h e  i r i s  s t r u c t u r e  i t s e l f ,  s a y s  W o l f f ,  c o m e  f r o m  
t h e  c i l i a r y  p l e x u s  i n  t h e  c i l i a r y  m u s c l e ,  v r l 1 i c h  i s  f o r m e d  b y  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  
c i l i a r y  n e r v e s .  . U m o s t  a l l  a r e  n o n - m y e l i n a t e d ,  b u t  p o s s e s s  n u c l e i  o f  S c : h t J a m l ,  
a n d  f o r m  v a r i o u s  n e t w o r k s .  T h e N  i s  o n e  i n  t h e  a n t e r i o r  l i m i t i n g  l a y e r  \ f h i c h  m a y  
b e  s e n s o r y  i n  . f u . . 1 1 c t i o n .  A n o t h e r  f o r m s  a r o u n d  t h e  v e s s e l s .  A  t h i r d  i s  s e e n  i n  
f r o n t  o f  t h e  d i l a t o r .  F r o m  t b . i s  l a t t e r  p l e x - u . s  t h e  e m a n a t i n g  n e r v e  f i b r i l s .  a l " e  
s o  n u m e r o u s  t h a t  e a c h  m y o - e p i t h e l i a l  f i b e r  i s  t h o u g h t  t o  r e c e i v e  i t s  o w n  n e r v e  
fibril.~ ' l ' h e s e  f i b r i l s  t e r m i n a t e  a t  t h e  n n . 1 s c l e  f i b e r  b y  e n d  f e e t  w h i c h  a r e  o f t e n  
e n d o w e d  1 > 1 i  t h  l i t t l e  r e f r a c t i l e  s p h e r u l e s  f r o m  1 - 1 h i c h  i n  t u r n  v e r y  f i n e  f i b r i l l a e  
p a s s .  T h e r e  i s  a l s o  a  n e t w o r k  a r o u n d  t h e  s p h i n c t e r .  T h e  n e r v e  f i b r i l s  p e n e t r a t e  
t h e  s a r c o p l a s m  a n d  e n d  i n  a  l o o p  o r  r i n g .  
* E u g e n e  t . J o l f f ,  T h e  A n a t o m y  2 !  t h e  ~ ! ! ! !  , 9 r b i t , , ,  p , .  e t l .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l , .  1 9 5 8 .  
C H A . P T E R  V I  
D I A G N O S I S  F R O M  T H E  I R I S  
N e u r o l o g i c a l  Re l a t i o n s h i p s  
~;Tolff c o mm e n t s  t h a t  t h e  i n n e r v a t i o n  o f  t h e  s p h i n c t e r  s e e m s  t o  b e  i n  s e o t o r s ,  
w h i c h  e x p l a i n s  t h e  v e r m i f o r m  m o v e m e n t s  o f  t h e  p u p i l ,  a n d  s i m i l a r l y ,  c o i n c i d e s  w i t h  
t h e  s e c t o r i n g  o f  i r i s  c h a r t s .  
Ac c o r d i n g  t o  J e n s e n ,  i t  i s  t h i s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  c o m p l e x  r a d i a l  n e r v e  
s y s t e m  i n  t h e  i r i s  ~~at i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h e  s p i n a l  n e r v e s  - t h a t  t h e r e  i s  
a n  i m p u l s e  t o  t h e  i r i s  v i a  t h e s e  f i b r i l s  a s  a  r e f l e x  o f  s t i m u l a t i o n  a n y v 1 h e r e  i n  
t h e  b o d y .  T h e s e  r e f l e x e s  a r e  h e l d  t o  b e  o b s e r v a b l e  i n  v a s c u l a r  a n d  m u s e u l a r  v a r -
i a t i o n s  a n d  c h a n g e s  \ . J i t . h i n  t h e  i r i s  z o n e  o f  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  d e g r e e  o . f  i n t e n s i t y  
o f  t h e  U n p u l s e s  c r e a t e s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  i r i s  f i b e r s  t o  v a r i o u s  l a y e r  d e p t h s .  
T h e  c o l o r  o b s e r v e d  i s  i n d i c a t i v e  o f  t . h e  l a y e r s  o f  t h e  i r i s  t i s s u e  b e i n g  a f f e c t e d .  
I r i d o l o g y  h o l d s  t h a . t  t h e  d e p t h  o f  t h e  l e s i o n  i n  t h e  i r i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s t i m -
u l u s  i n t e n s i t y  o f  t h e  ma n i f e s t  a r e a  p r o d u c i n g  s t i m u l a t i o n .  F r o m  t h e  i r i s  r e f l e x e s  
J e n s e n  s a y s  t h a t  t h e  s t a g e s  o f  i n f l a m m a t i o n  c a n  b e  r e a d i l y  d e t e r m i n e d  - w h e t h e r  t h e  
s t a g e  o f  i n f l a m m a t i o n  b y  h i s  s t a n d a r d s  b e  a c u t e , ,  s u b - a c u t e ,  c h r o n i c ,  o r  d e s t r u c t i v e ,  
b y  v a r i a t i o n  i n  c o l o r  s h a d i n g s  w h i c h  r a n g e  . f ' r o m  v e r y  b r i g h t  w h i  t . e  t o ·  b l a c k ,  i n  t h e  
p r e c e e d i n g  o r d e r .  
S t a g e  . 2 . !  D e g e n e r a t i o n  
J ' e n s e n  a l s o  s a y s  t b a  t  n o  o t h e r  d i a g n o s t i c  a p p r o a c h  c a n  t e l l  s o  a c c u r a t e l y  t h e  
p r o g r e s s  f r o m  a c u t e  t o  c h r o n i c  s t a g e s ,  o r  i n d i c a t e s  t h e  r e t r a c i n g  p r o c e s s  h e  r e f e r s  
t o  a s  t h e  t r h e a l i n g  c r i s i s .  
1 1  
( A  p r o c e s s  i n  1< 1 h i c h  a l l  s t a g e s  o f  i n f l a m m a t i o n  p r e v -
i o u s l y  s u f f e r e d  m u s t  b e  r e p e a t e d  i n  r e v e r s e  o r d e r  b e f o r e  h e a l i n g . i s  c o m p l e t e ) .  
H a n y  t i m e s  t h e  c o n d i t i o n s  r e v e a l e d  i n  t h e  i r i s  a t  t h e  p r e s e n t  w i l l  n o t  b e  a p p a r e n t  
b y  o t h e r  ~:i,gns o r  s y m p t o m s  i ' o r  y e a r s  t o  c o m e .  G i v e n  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e y  w i l l  o c c u r  
1 6  
t o  p r o v e  t h e  a n a l y s i s  t o  b e  c o r r e c t  • .  H e  f u r t h e r  a d d s  t h a t  i n  i r i d o l o g y  i t  i s  o f t e n  
h e a r d  t h a t  s o m e o n e  h a s  m a d e  a  ~~enomenal d i a g n o s i s ,  b u t  h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  a n y  
d i a g n o s i s  t o  b e  p h e n o m e n a l  a t  a l l .  H i s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t o  b e  a b l e  t o  t e l l  ~mere 
a b n o r m a l  c o n d i t i o n s  a r e  b y  t h i s  m e a n s  i s  n o t  a t  a l l  u n u s u a l .  H e  m a i n t a i n s  t h a t  
t h o s e  w h o  c o n d e m n  i r i d o l o g y  h a v e  s p e n t  n o  m o r e  t h a . . ' t l  a  f e w  m i n u t e s  r e a . d i n g  a b o u t  
t h e  s u b j e c t .  
~Charts 
T h e  f o l l o w i n g  i r i s  c h a r t s  ( F i g .  1 ,  2 ,  3
1  
&  4 )  > J e r e  t a k e n  f r o m  J e n s e n ' s  b o o k ,  
I f  T h e  S c i e n c e  a n d  P r a c t i c e  o f  I r i d o l o g y ,  
1 1  
i n  o r d e r  t o  i l l . u s t r a  t e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
c h a r t i n g  o f  i r i d o l o g y  b y  s o m e  o f  i t s  v a r i o u s  a d v o c a t e s .  I t  m a y  b e  s e e n  f r o m  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c h a r t s  p r e s e n t e d  t h a t  t h e r e  i s  d e f i n i t e  s e c t o r  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  b o d y  o r g a n s .  T h e  i r i s  o f  e a c h  e y e  i s  s a i d  t o  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  o r g a n s  o f  
t h e  b o d y  f o u n d  o n  t h a t  c o r r e s p o n d i n g  s i d e ;  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  h e a r t  i s  f o u . . " l d  r e p r e -
s e n t e d  o n l y  i n  t h e  l e f t  i r i s ,  t h e  p a n c r e a s  i n  t h e  r i g h t  i r i s ,  a n d  s o  f o r t h .  
J e n s e n  h a s  a t t e m p t e d  t o  l o c a t e  t h e  i r i s  a r e a s  a s  e x a c t l y  a s  p o s s i b l e ,  b u t  s a _ y s  
t h a t  s l i g h t  v a r i a t i o n s  m a y  o c c u r  i n  d i f f e r e n t  p e o p l e .  
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  o r g a n s  i n n e r v a t e d  b y  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  p u p i l ,  \ - I h i c h  i n c l u d e s  t h e  s t o r r . a c h  a n d  
i n t e s t i n e  a r e a s .  I t  i s  o b s e r v e d  t h e n ,  t h a t  t h e  o r g a n s  i n n e r v a t e d  b y  t h e  a u t o n o m i c  
n e r v o u s  s y s t e m  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  a r e a  w i t h i n  t h e  c e l l a r e t t e  ( a u t o n o m i c  n e r v e  
w r e a t h ,  i n  t e r m s  o f  i r i d o l o g y ) ,  a n d  e mb r a c e s  t h e  a r e a  o f  t h e  s p h i n c t e r  m u s c l e .  
H i t h  t h e  s e c t o r s  o f  t h e  i r i s  o u t l i n e d ,  t h e  m a t t e r  m o v e s  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  v 1 h a t  i n d i c a t e s  b o d i l y  . d i s o r d e r  a s  m a n i f e s t  i n  t h e  i r i s  a n d  ' I : I h a t  i s  n o r : m 8 . l  i r i s  
v a r i a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  i r i d o l o g y .  T h e  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  t h i s  m a n i f e s t a t i o n  
\ v l t h  a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s ,  i s  h i g h l y  c o m p l e x  a n d v a . r i a b l e ,  a l l  a s p e c t s  o f  w h i c h  
c a n n o t  f e a s i b l y  b e  u n d e r t a k e n  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  B r i e f l y ,  a n a l y s i s  
o f  t h e  i r i s  i n  i r i d o l o g y  i s  u n d e r t a k e n  u n d e r  t h e  n e x t  s u b - t i t l e s .  
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D e n s i t y  
T h e  o v e r a l l  t e x t t t r e  o f  t h e  f i b e r s  i s  t h e  i r i s  s i g n  o f  b o d y  v i t a l i t y .  A n  
i r i s  w h i c h  i s  l o o s e l y  c o n s t r u c t e d ,  a n d  s h o w s  f i b e r s  t h a t  a r e  s e p a r a t e d s  i n d i c a t e s  
i r u 1 e r e n t l y  w e a k  t i s s u e ,  l o w  r e s i s t a n c e  t o  d i s e a s e ,  a n d  p o o r  i n h e r e n t  r e c u p e r a t i v e  
p o w e r s .  T h e  v e r y  d e n s e  i r i s ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t s  a  b o d y  w i t h  s t r o n g  r e c u p e r a t i v e  
p o w e r s  a n d  h i g h  r e s i s t a n c e  t o  d i s e a s e .  T h e  f o l l m v i n g  d e n s i t y  p h o t o g r a p h s  ( F i g .  5 )  
r e p r e s e n t  v a r i a t i o n s  i n  d e n s i t y  r a n g i n g  i n  a n  a r b i t r a r y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f r o m  
o n e  ( g o o d  d e n s i t y )  t o  s i x  ( l o w e s t  d e g r e e ) .  J e n s e n  s a y s  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  h a s  
a  d e n s i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w o  a n d  o n e - h a l f  t o  tl~ee. 
t 4 h e n  t h e r e  i s  d e f e c t i v e  t i s s u e  d e n s i t y ,  t h e  f i b e r s  i n  t h e  i r i s  a r e  u n e v e n l y  
d e v e l o p e d  a n d  a r r a n g e d .  S o m e  s e e m  t o  b e  s u n k e n  a n d  s o m e  o b l i t e r a t e d ,  l e a v i n g  a  
l a r g e  h o l e ;  o t h e r s  a r e  c r o o k e d  a n d  i n t e n n i n g l e d  w i t h  s w o l l e n  f i b e r s ;  o t h e r s  a r e  
w a r p e d .  I n  s o m e  a r e a s  t h e  f i b e r s  a r e  m a s s e d  i n t o  l i t t l e  b u n d l e s ,  t h e  d a r k e r  
p i g m e n t e d  l a y e r s  u n d e r n e a t h  b e c o m i n g  m o r e  v i s i b l e  a n d  m 1 o w i n g  t h r o u g h  a s  b l a o k  
h o l e s  i n  t h e  i r i s ,  w h i c h  r e p r e s e n t  v e r y  p o o r  s t r u c t u r e .  
L e s i o n s  
T h e  i r i s  o f  t h e  e y e  i s  s o  c o n s t r u c t e d  t h a t  t h e  l a y e r s ,  l y i n g  o n  t o p  o f  o n e  
a n o t h e r ,  r e p r e s e n t  a  v a r i e t y  o f  s h a d i n g s  a l l  t h e  w a y  f r o m  a n  e x t e m e  w h i t e  t o  a  
d a r k  b l a c k .  T h e  w h i t e  r e p r e s e n t s  t h e  a c u t e  s t a g e  o f  d i s e a s e ,  t h e  
1 1
a c i d
1 1  
s t a g e ,  
1 . r h i l e  t h e  b l a c k  r e p r e s e n t s  t h e  e x t r e m e  c h r o n i c  s t a g e .  E v e r y  d i s e a s e ,  a c c o r d i n g  
t o  J e n s e n ,  i n  i t s  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e s e  s h a d i n g s  a s  f o l l o w s :  
w h i t e  i ' o : r  a . c u t e  
1  
l i g h t  g r a y  f o r  s - a b - a c u t e ,  d a r k  g r : a y  f o r  c h r o n i c ,  a n d  b l a c k  f o r  
t h e  d e s t r u c t i v e ,  o r  t e r m i n a l  s t a g e  o f  d i s e a s e  ( F i g .  6 ,  7 ,  8 ,  &  9 ) .  
I f  a  si~fl o f  i n f l a m m a t i o n  o c c u r s  i n  a n y  o n e  s e c t o r  o f  t h e  i r i s ,  i t  m a y  a p p e a r  
a s  a  s r r . a l l  c u t  i n  a  p i e  o r  a  p o r t i o n  t a k e n  o u t  o f  a  w h e e l ,  a n d  m a y  b e  t h e  r e s u l t a n t  
o f  a  n e r v e  i m p u l s e  f r o m  s o m e  p a r t  o f  t h e  b o d y .  B r o k e n  f i b e r s  i n d i c a t e  d e g e n e r -
a t i o n  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t i s s u e s .  W h e n  a  w h i t i s h  c o l o r ,  i n d i c a t i n g  a c u t e  i n f l a m -
~ \ ·f I IW · ' "1 ' ' 
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M a r k i n g s  o r  L e s i o n s  i n  O r g a n  A r e a s  
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F i t  . .  lt.~. T i h ·  , t l , . , , . , .  dt ', t W lll~ tll u ~t r. ttc' :' t h e ·  · ' i ' i ' ' ' , t r . t l k c '  I l l  t h e ·  
l r t '  1 1 f  . 1 1 1  . \ c ' u t , ·  l l l i l . t m l l J . t t l t J i l  1 1 1  t h , ·  J' . t l l l t ' u l .  i n ll.tn~c· ll. r u n n i n c ;  
~t ; l~\: . 
F i g u r e  7 .  
f H : .  1 > 4 .  A n  . t c · u t c ·  . . _ · l n : o c · J  k : : i n n  t l M t  t l l u s t r : t t c >  : t  h c : t \ · y  c :~t:trrh .tl 
. ; . . _ · t t k m c n t  i n  , , · h : t t c v , · r  <>r~;~n i t  n u y  r c ' J 1 r l · s , · n t .  C : t r : t r r h  : ' c· t t k J  i n  
: t n y  n r g : t n  w i t h  r h i : '  p : t r t i c u h r  k ; i , > n  i n  i r , ;  i r i s  : t 1Y : 1  w i l l  ! l i l t  c : t : o i h ·  
d r a i n  o u r .  l l 1 : t l l Y  t lln c·~ J c · , · c l n p i n ' - !  i n t o  c y s t : '  1 1 r  o t h , · r  f o r m : =  " 1-
:~c·,·u m u l.tt .: d w . t o t l · .  
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h L · c n  J l · p n s i t i n g  t o x i c ·  w ; J : ; t , ·  i n ·  t h L ·  n r g : u 1  r L · p r c , ; c n t c J  h y  t h e ·  ; I J ' e ' . l  
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m a t i o n  i s  s e e n ,  t h e r e  u i l l  m o s t  l i k e l y  b e  a c c o m p a n y i n g  s y m p t o m s  o f  p a i n .  T h e  
a p p e a r a n c e  o f  b r o k e n  f i b e r s  \ ·T i l l  b e  f o u n d  i n  i n j u r i e s  a n d  b r o k e n  b o n e s ,  h o w e v e r  
o p e r a t i o n s  d o n e  u n d e r  a n e s t h e s i a  \ v i l l  n o t  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  i r i s  d u e  t o  t h e  
i n t e r r u p t i o n  o f  n e r v e  i m p u l s e s  t o  t h e  i r i s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  s u r g e r y .  
J e n s e n  c a l l s  t h e  c e l l a r e t t e  t h e  a u t o n o m i c  n e r v e  w r e a t h ,  i t  b e i n g  t h e  p e r i -
m e t e r  o f  t h e  a r e a  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t o m a c h  a n d  i n t e s t i n e s .  H e  d e s c r i b e s  a  v r l 1 i t e  
r i n g  a t  t h e  m a r g i n  o f  t h e  p u p i l _  - > i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  e a r l i e r  b y  S a l z m a n n .  
T h i s  r i n g  i n d i c a t e s  a n  a c u t e  a c i d  s t o m a c h  a n d  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  p a i n ,  b e l c h i n g ,  
a n d  h e a r t b u r n .  T h e  c e l l a r e t t e  i s  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  c o l o n ,  a n d  a l l  c o n d i t i o n s  o f  
t h e  c o l o n  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  t h e r e .  C h r o n i c  t o J d c  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  b o w e l  - v l i l l  
s h o w  u p  a s  b l a c k  l e s i o n s  i n  t h e  a u t o n o m i c  n e r v e  w r e a t h .  J e n s e n  s a y s  t h a t  d i v e r t i -
c u l i  o r  c o l o n  s t r i c t u r e s  t h u s  f o u n d  m a y  b e  v e r i f i e d  b y  x - r a y  f o l l o w i n g  c o n s u m p t i o n  
o f  b a r i u m  m e a l .  
~ihen t h e  e n t i r e  i r i s  h a s  a  h e a v y  w h i t e  f i l m  c o v e r i n g  i t ,  r h e u m a t i c  a c i d s  
a n d  a r t h r i t i c  t e n d e n c i e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  b o d y .  S p u r s  t - r i l l  d e v e l o p  o n  t h e  s p i n e  
w h i c h  l ' r i l l  s h o r t : r  u p  i n  t h e  x - r a y s  y e a r s  a f t e r  t h e  i r i s  h a s  d i s c l o s e d  t h e  c o n d j . t i o n .  
N o t  o n l y ,  t h e n ,  i s  i t  p o s s i b l e  t o  d i a g n o s e  i n f l a E m e d  a r e a s ,  b u t  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  e n t i r e  s y s t e m  a s  w e l l .  
A , c o n d i t i o n  c a l l e d  r a d i i  s o l a r i s  i n  w h i c h  d e e p  b l a c k  r a d i a l  s t r e a k s  r u n  
f r o m  t h e  p u p i l  t o  t h e  p e r i p h e r y  w a s  d e s c r i b e d  a n d  n a m e d  b y  L i n d l a h r 4 ,  b u t  h e  
a s c r i b e d  n o  s i g n i f i c a n c e  t o  i t .  Jense~ s a y s  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  e x t r e m e  
t o x i c  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o d y  a n d  d e s c r i b e s  i t  a s  f o l l o w s :  T h e  r a d i i  s o l a r i s  i n  
t h e  i r i s  a p p e a r  s o m e u h a t  e l o n g a t e d .  T h e y  t a k e  t . . h . . e i r  s h a p e  f r o m  a  s e p a r a t i o n  a n d  
b e n d i n g  o f  t h e  t o p m o s t  f i b r o u s  l a y e r ! S ,  g i v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  d e e p  t r o u g h s  o r  
f u n n e l s . .  T h e y  o c c u r  1 d  t h  a  b u i l d u p  o f  t o x i c  m a t e r i a l  i n  t h e  b o d y  a n d  t h e i r  
p r e s e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t o x e m i a  i s  i n t e r f e r i n g  1 v i t h  t h e  c l e a n l i n e s s  .a n d .  n o r m a l  
f u n c t i o n  o f  t h e  b o d y .  
U l c e r s  o f  t h e  s t o : m a c h ,  a s  s h o l m  i n  t h e  i r i s , .  m a y  e ; , r t e n d  t o  t h e  a u t o n o w i c  
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n e r v e  w T e a t h  w i t h  a c u t e  i n f l a m m a t o r y  s i g n s  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  n e a r b y  s o m a t i c  a r e a .  
I r i d o l o g y  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  i r i s  m o l e s  o r  f r e c k l e s ,  b u t  c o n s i d e r s  a l l  s p o t s  t o  b e  
p a t h o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a n d  d i a g n o s t i c .  T u m o r s  s h m · l  a s  e n c a p s u l a t e d  t o x i c  
m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  b l a c k  h o l e s  i n  t h e  i r i s .  
A s  f a r  a s  i~ k n a m ,  t h e  t i m e  o f  d e a t h  catk~ot b e  f o r e t o l d  f r o m  t h e  i r i s .  
C h e m i c a l  D e p o s ; t s  
O f  i n t e r e s t  i s  t h e  c o l o r  d i a g n o s i s  b y  w h i c h  d r u g s  a n d  c h e m i c a l s  a r e  s a i d  t o  
b e  o b s e r v a b l e  i n  t h e  b o d y .  J e n s e n  r e p o r t s  t h a t  L i l j e q u i s t  w a s  t h e  f i r s t  t o  i n v e s t -
i g a t e  a n d  d e s c r i b e  t h i s  a s p e c t  o f  i r i d o l o g y .  T h e r e  i s  f o l l o w l n g  a  c h a r t  w h i c h  
J e n s e n  p r e p a r e d  t o  s h o w  h o 1 r r  t h e s e  d r u g s  a n d  c h e m i c a l s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  i r i s  
( F i g .  1 0 ) .  L i n d l . a h r  c l a i m s  t h a t  i r i d o l o g y  p r o v e s  b e y o n d  t h e  s h a d o w  o f  a  d o u b t  
t h a t  i n o r g a n i c  s u b s t a n c e s  a c c u m u l a t e  i n  c e r t a i n  b o d y  p a r t s  o r  o r g a n s  f o r  w h i c h  
t h e y  h a v e  a  s p e c i a l  a f f i n i t y .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  t h e o r i e s  &~ong i r i d o l o g i s t s  o n  
h o w  t h e s e  d e p o s i t s  o c c u r  i n  t h e  i r i s ,  b u t  t h e  p r e v a i U n g  o p i n i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  
t h e  s u b s t a n c e  i s  d e p o s i t e d  f r o m  t h e  i r i s  c a p i l l a r i e s  b y  a n  a c t i o n  o f  t h e  n e r v e  
s t i m u l a t i o n  i n  t h e  a r e a  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a f f e c t e d  o r g a n .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  d e s c r i p t i o n  o f  
1 1
l e s i o n s
1 1  
a s  t h e y  a r e  h e l d  t o  b e  s e e n  i n  
t h e  i r i s ,  a n d  t d  t h  t h e  a i d  o f  t h e  i n c l u d e d  d i a g r a m s  a r r l  c h a r t s ,  t h e  f u n d a m e n t a l s  
o f  i r i d o l o g y  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  r e a d e r .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  p a p e r  
s h a l l  b e  d e v o t e d  t o  a .  c a s e  h i s t o r y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  i t s  c o n t r o -
v e r s i a l  c l i n i c a l  v a l i d i t y .  
F i g u r e  1 0 .  
D R U G  A N D  C H E M I C A L  C H A R T  
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I R I S  D I A G I : O S I S ,  ( B L E Y T H I N G  A N D  B I D · I G A R N E R ) :  N e g a t i v e  
-
S u b j e c t  n u m b e r  1  
R I G H T  
E Y E  
L E F T  
E Y E  
Selected Group 
Male, age 50 
28 
PHYSICIAlPS DIAGNOSIS: Pyelonephritis, duration three years 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHIHG AND BUMG\RNER): Negative 
Subject number 2 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
Selected Group 
Male, age 51 
29 
PHYSICIAN'S DIAGNOSIS: Recurring pyelonephritis 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHIHG AliD BUHGARNER): Negative 
Subject ntunber 3 
RIGHT 
EYE 
30 
Selected Group Subject number 4 
Female, age 45 
PHYSICIAN'S DIAGNOSIS: Chronic cystitis and nephritis, predominantly right kidney, 
duration eight years 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEY'TIIING AND BUMG:\RNER): Positive, on the basis that one analyst 
diagnosed from the right iris 
31 
Selected Group 
Femn.le , age Z7 
Subject number 5 
PHYSICI"JJ'S DIAGNOSIS: Recurrent nephritis 
IRIS DIAGNOSIS , (BL£'Y1'H!im AND BUHGI\.RNER) : Positive , on the basis that both 
analysts diagnosed from the left iris and one from the right iris 
RIGHT 
EYE 
LE.t<""'T 
EYE 
31 
Selected Group 
Femn.le, age 'Z7 
Subject number 5 
PHYSIC I ".N 'S DIAGNOSIS: Recurrent nephritis 
IRIS DIAGNOSIS, (BL....,ti'Ylii!liG AND BUHGARNER): Positive, on the basis that both 
analysts diagnosed from the left iris and one from the right iris 
RIGHT 
EYE 
32 
Selected Group Subject number 6 
Male, age 26 
PHYSICI:UP S DIAGlJOSIS: Ruptured left kidney ten years ago, removed by surgery 
eighteen months ago 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHIHG AND :SUHGARNER): Positive, on the basis that both 
analysts diagnosed from the right iris, but - must be considered negative for the 
left iris, in which the involved kidney is held to be represented. This trauma 
case, then, is considered negative. 
33 
Selected Group Subject number 7 
Female, age 24 
PHYSICIAN'S DIAGNOSIS: Recurrent nephritis, duration of recurrency three years 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHING AND BUliGARNER): Negative 
"' 
"' 
z 
c 
., 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
34 
Selected Group Subject number 8 
Hale, age 44 
PHYSICI'1N'S DIAGNOSIS: Semi-paraplegic with ascending chronic urinary infection, 
duration of kidney infection three years 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHING AND BUHGA.RNER): Negative 
RIGHT 
EYE 
..., LEFT 
<I: 
z 
.. 
., 
EYE 
35 
Selected Group Subject number 9 
Female, age 9 
PHYSICI U~ 1 S DIAGNOSIS: Acute nephritis associated with rheumatic fever 
IRIS DIAGriOSIS, (BLEYTHING AND BUHGARNER) : Negative 
" 
"' 
"' 
z 
c 
., 
RIGHT 
EYE 
"' LEFT <!) 
z 
.. 
.., 
EYE 
36 
Selected Group Subject number 10 
Female, age 53 
PHYSICIAN'S DIAGNOSIS: Chronic glomerulonephritis, duration tt·Jelve years 
RIGHT 
~ EYE 
z 
.. 
.., 
LEFT 
:2 EYE 
z 
.. , . 
.., 
IRIS DL'\.GNOSIS, (BLEYTHING AND BUHGARHER): Positive, on the basis that one analyst 
diagnosed from the right iris 
CHAPTER VIII 
CONTROL GROUP 
Control Group 
Hale, age 24 
Subject number 1 
No history of kidney disease 
IRIS DH.mlOSIS, (BU."'YTHING .t\.!.JD BUNGA.RIIER): Positive, on the basis that both 
analysts diagnosed from the right iris and one from the left 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
Control Group 
Ha.le, age 58 
No history of kidney disease 
I 
39 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHI IIG A.ND BUHG 'I.R.NER) : Negative 
Subject number 2 
.., 
"' 
z 
c 
... 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
-Control Group 
Hale, age 40 
No history of kidney disease 
40 
IRIS DIAGHOSIS, (BLEYTHING AND BUI.-!GARNER): Negative 
Subject number 3 
RIGHT 
EYE 
:2 LEFT 
z 
c 
., 
EYE 
Control Group 
Female, age 4 7 
No history of kidney disease 
41 
IRIS DIAGriOSIS, (BLEYTHING A.ND BU11GARN'ER): Negative 
Subject number 4 
RIGHT 
EYE 
~ LEFT 
z 
c 
.., 
EYE 
Control Group 
Female, age 4 9 
.No history of lddney disease 
42 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHING AND BtJ1!G:\...'UJER): Negative 
Subject number 5 
RIGHT 
:: EYE 
z 
• ... 
LEFT 
EYE 
Control Group 
Female, age 47 
No history of kidney disease 
43 
IRIS DB.GNOSIS, (BLEYTHING A.ND BlJHG RHE3.) : Negative 
Subject number 6 
"' <lJ 
It 
c 
., 
RIGHT 
E'IE 
LEFT 
EYE 
Control Group 
Fema1 e, age 13 
Subject number':? 
No history of kidney disease 
"' ID 
z 
.. 
.. 
IRIS DIAGNOSIS, (BLEYTHIIIG AND BUNGARNER): Positive, on the basis that both 
analysts diagnosed from the right iris and one from the left 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
Control Group 
Female, age Z7 
No history of kidney disease 
45 
Subject munber 8 
"' 
"' 
z 
.. 
.., 
RIGHT 
EYE 
IRIS DH.GNOSIS, (BLEYTHI:TG ~ND BUHGA.R.HER): Positive, on the basis that one analyst 
diagnosed from the left iris 
Control Group 
Female , age 21 
No history of kidney disease 
46 
IRIS DIAG:iJOSIS, (BLEYTHING AND Btl1fG.ttRNER): Negative 
Subject number 9 
"' 
"' 
z 
.. 
.., 
. I 
RIGHT 
EYE 
~ LEFT 
z 
c 
.., 
EYE 
• 
Control Group 
}is.le, age Z1 
No history of kidney disease 
47 
IRIS DIAG.iOSIS, (BLEYTHING AND BtJlv1G..4.RNER): Negative 
SUbject na~ber 10 
"' 
"' 
z 
.. 
.., 
RIGHT 
EYE 
LEFT 
EYE 
. - . 
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F r o m  t h e  f o r e g o i n g  t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  h a v e  i d e n t i c a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  d i a g n o s e s .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  i s  a s  f o l l m ·I s :  
S e l e c t e d  G r o u p  
T n r e e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  p o s i t i v e  d i a g n o s i s  f r o m  ~~e i r i s  i n  t h e  s e l e c t e d  
g r o u p  o f  t e n  p a t i e n t s .  
S e v e r a l  me t h o d s  a r e  u s u a l l y  e m p l o y e d  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  a n y  f i n a l  d i a g n o s i s ,  
a s  t h e  v a l i d i t y  o f  e v e r y  m e t h o d ,  a s  a p p l i e d  t o  e v e r y  c a s e ,  i s  c e r t a i n l y  q u e s t i o n a b l e .  
I f  a  g i v e n  t e s t  w e r e  f o u n d  t o  b e  v a l i d  i n  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c a s e  i n  " Y l h i c h  i t  
w e r e  e m p l o y e d ,  i t  t l l i g h t  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  a  d : i . a g n o s t i c  v a l u e .  f 5 \ J  a r b i t r a r i l y  
a s s u m i n g ,  t h e n ,  t h a t  d i a g n o s i s  f r o m  t h e  i r i s  i s  v a l i d  i n  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
c a s e s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  t h r e e  c o r r e c t  d i a g n o s e s  o u t  o f  t e n  t r i e s ,  a s  
a c t u a l l y  o c c u r r e d  i n  t h e  s e l e c t e d  g r o u p ,  i s  c o m p u t e d  b e l o - v n  
p  =  t h e  8 3 S u m e d  p e r  c e n t  o f  v - a . l i d i  t y  o : f  i r i s  d i a g n o s i s  
q  =  t h e  r e r r . a i n i n g  p e r  c e n t  o f  c a s e s  n o t  d i a g n o s e d  b y  t h e  i r i s  s i g n s  
P r o b a b i l i t y  o f  t h e  r e s t l l t s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s e l e c t e d  g r o u p  o c c u r r i n g  b y  
c h a n c e  i s  d e t e r m i n e d  b y  b i n o m i a l  e x p a n s i o n ,  1 r 1 h i e h  i s  i n  t h i s  c a s e  f o u n d  b y  
u t i l i z i n g  t h e  f o r n r u l a  1 2 0  p 3 q
7
•  T n e  p r o b a b i l i t y  i s  1 2 0  ( . 5 ) 3 ( . 5 ) 7 ,  o r  1 2 0  ( . 5 )
1 0  
f )  
w h i c h  e q u a l s  . 1 1 7 .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  findi1~hree p o s i t i v e  
p a t i e n t s  o u t  o f  t e n ,  n o t . b y  ch~ce, f r o m  a  d i a g n o s i s  t h a t  i s  f i f t y  p e r  c e n t  v . a 1 i d  
w o u l d  o c c u r  1 1 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .  
I f  i r i s  d i a g n o s i s  w e r e  h e l d  t o  b e  e i g h t - f i v e  p e r  c e n t  v a l i d ,  t h e n  t h e  
r ;  
p r o b a b i l i t y  o f  :findin~hree c a s e s  o u t  o f  t e n  w o u l d  o c c u r  n o t  b y  c h a n c e  w i t h  a  
p r o b a b i l i t y  o f  1 2 0  ( . 8 5 )
3
( . 1 5 )
7
,  v r h i c h  e q u a l s  . 0 1 2 6 ,  o r  1 . 2 6  p e r  c e n t  o : f  t h e  t i . r n e .  
C o n t r o l  G r o u p  
T n r e e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  p o s i t i v e  dia~nosis f r o m  t h e  i r i s  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o f '  t e n  s u b j e c t s  r e p r e s e n t i n g  a  r a n d o m .  p o p u l a t i o n .  I f  t h e  s i g n s  i n  t h e  i r i s  
t h a t  t ·r e r e  f o u n d  a n d  d i a g n o s e d  i n  t h e  k i d n e y  a r e a s  o f '  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a r e  n o t h i n g  
- - ·  
5 1  
m o r e  t h a n  u n u s u a l ,  b u t  n o n - d i a g n o s t i c  v a r i a t i o n s  i n  i r i s  st1~1cture, t h e n  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h i s  r a n d o m  s a m p l e ,  a n y  o t h e r  p o p u l a t i o n  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  s h o t - r  t h r e e  
o u t  o f  t e n  s u b j e c t s  w i t h  t h e s e  i r i s  v a r i a t i o n s .  
A  s o p h i s t i c a t e d  a n a l y s i s  o f  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  m e a n s  o f  t h e  t w o  
g r o u p s  c o u l d  b e  m a d e  b y  u s i n g  t h e  f o l l o ' I . < J i n g  f o r m u l a :  
t h e  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  =  , . f  p q  ( l / N
1  
; z  l / N
2
)  
T h e  z - s c o r e  c o u l d  t h e n  b e  d e t e r m i n e d .  
s a m e  p r o p o r t i o n  a s  t h e  c o n t r o l  & , - r o u p ,  
i s  t h a t  b o t h  g r o u p s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  
s a m e  t u r l v e r s e ;  o r ,  c l i n i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h a t  t h e  i r i s  t e c h n i q u e  i n v o l v i n g  s e c t o r e d  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  n o t  v a l i d  f o r  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s  i n  k i d n e y  d i s e a s e .  
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